





On the Comparison between Chinese and J apanese 
斑ethodsof Design fo:r Flexible Pavements 
Rung Sheng CHEN 
As a visiting scholar of Aichi lnstitute of Technology， the author had an opportunity to 
study Japanese advanced technglogies for design and construction of pavements through many 
field trips and discussions with Japanes巴engineers.In the present paper， some comparisons are 
made on the difference between the Chinese and J旦panesed巴signmethods of flexible pavements. 
Through these comparisons， itis noticed that the Chin芭seempirical and theoretical design 
methods hav巴 somecorrelations with the Japanese one in the determination of pavement 
thickness. Also is noted that these effective comparisons should be continued for mutual 


























































































































材 料 名 I 1.2.3 I 2，4 I 
東 北 王宮 ゴヒ 黄 土
1 涯 青 混 凝 土 8~ 9 8~ 9 8~ 9 
2 涯 三円全三 砕 石 9~ 1l 9~11 9~11 
3 涯青渉透式砕石 12~14 12~14 12~14 
4 炉 残 留 灰 土 16~18 17~19 
5 砕 (際〉 石灰土 17~19 17~19 
6 石 灰 土 18~21 17~19 17~19 
7 粘調砕(際〉石・石灰混合 17~20 17~19 
8 泥灰結合砕(磯〕石 19~22 20~22 
9 挟〔拳〕 石 (手で〕 16~18 21~23 
10 子 圧 砕 石 19~23 19~23 
11 泥結合砕〔磯〕石 21 20~23 19~21 
12 粒 r調砕 (際〕 石 21~24 22~26 
13 粒 調 砂 機 25~27 24~28 
14 天 然 砂 際 28~33 26~32 28~34 
15 泥結合砕(磯)石+舗初片石
16 水 結 砂 彊 22~23 
17 風 化 砂 E粂 34~39 
18 砕 石 土 34~39 
で決定する。






















W V vl VI 備 考
華東，中南 中南7 西南 西 1じ
8~ 9 8~ 9 8~ 9 1. β値の選択に当
9~11 9~11 9~1l つては，材料の品質，




16~18 17~19 15~18 態に近いほど低値を，
15~17 16~18 16~19 飽和状態に近いほど
17~19 15~18 高値を採用する。






22~26 22~26 22~26 3 本表はい柔性路



























表 2 季節影響係数K，の推奨値(その 1 北部)
自然 省区 舗装 路床乾 K，の推奨値 備 考|区画 名称 種類 湿状態 春 融 乾 季 雨 季 凍 目リ
乾 1.0 1.3 ~1. 4 1.2 ~1. 3 1.1 ~1. 2 
砂利 中 1.0 1.3 ~1.4 1.2 ~1. 3 1.1 ~1. 2 
湿 1.0 1.3 ~1. 4 1.2 ~1. 3 1.1 ~1. 2 
13 遼寧
乾 1.2 ~1. 3 1.1 ~1. 2 1. 05~ 1.15 1.0 
涯青 中 1.0 1.3 ~1. 4 1.2 ~1. 3 1. 15~ 1. 20 
湿 1.0 1.7 ~1. 8 1.6 ~1. 7 1.5 ~1. 6 
乾 1.0 1.3 ~1. 5 1.2 ~1. 4 1‘1 ~1. 3 
砂利 中 1.0 1.6 ~1. 9 1.3 ~1. 5 1.2 ~1. 4 
山東
湿 1.0 1.2 ~1. 4 1.1 ~1. 3 1.0 ~1. 1 
I4 
乾 1.0 1.2 ~1. 4 1.1 ~1. 3 1.0 ~1. 2 
涯青 中 1.0 1.3 ~1. 5 1.2 ~1. 4 1.1 ~l. 3 
湿 1.0 1.1 ~1. 4 l.1 ~1. 3 1.0 ~1. 1 表は¥¥柔性路面
乾 1.0 1.1 ~1. 2 1. 05~ 1.15 1.0 ~1. 1 設計規子[5;"から
砂利 中 1.0 1.2 ~1. 3 1.1 ~1. 2 1. 05~ 1.15 転載したもので
湿 1.0 1.1 ~1. 2 1. 05~ 1.15 1.0 ~1. 1 ある。
IIh 山西
乾 1.0 1.0 ~1. 3 1.1 ~1. 4 1.1 ~1. 2 
涯青 中 1.0 1.0 ~1. 5 1.2 ~1. 8 1.1 ~1. 4 
湿 1.0 1.1 ~1. 4 1.2 ~1. 5 1.1 ~1. 3 
乾 1.0 1.2 ~1. 35 1.1 ~1. 2 1. 05~ 1‘1 
砂利 中 1.0 1.3 ~1. 6 1.3 ~1. 4 1.2 ~1. 3 
内蒙
湿 1.0 1. 3 ~ 1. 45 1.2 ~1. 3 1.1 ~1. 2 
Vh 
乾 1.0 1.4 ~1. 6 1.7 ~1. 9 1.1 ~l. 2 
涯青 中 1.0 1.6 ~1. 8 1.7 ~1. 9 1.2 ~1. 4 
湿 1.0 1.4 ~1. 7 1.6 ~1. 8 1.2 ~1. 3 
乾 1. 1~ 1. 3 1.2 ~1. 5 1.0 ~1. 2 1.1 ~1. 2 
砂利 中 1. 2~ 1. 5 1.4 ~1. 7 1.0 ~1. 3 1. 17~ 1. 23 
西蔵
湿 1. 1~ 1. 4 1.3 ~1. 6 1. 0 ~ 1. 25 1.1 ~1. 2 
VI6 
乾 1. 1~ 1. 3 1.1 ~1. 4 1.0 ~1. 1 1.1 ~1. 2 
涯青 中 1. 2~ 1. 5 1.3 ~1. 6 1.0 ~1. 2 1.1 ~1. 2 
湿 1. 1~ 1. 4 1. 2 ~ 1. 5 I 1. 0 ~ 1.15 I 1.1 ~ 1. 3 
表3 季節影響係数K，の推奨値(その 2 南部)
自然 省区 舗装 路床乾 K，の推奨値
備 考
区商 名称 種類 湿状態 不利* 過渡* 乾 燥
乾 1.0 1.3 1.4 
中 1.0 1.5 1.6 粘性士に適用する
湿 1.0 1.3 1.4 
N3 砂利
乾 1.0 1.4 1.5 
中 1.0 1.6 1.8 粉性士村に適用する
湖南
湿 1.0 1.4 1.5 
乾 1.0 1.1 1.2 
中 1.0 1.2 1.3 粘1生土に適用する
涯青
湿 1.0 1.15 1. 25 
Ns 
車主 1.0 1.2 1.3 
中 1.0 1.3 1.4 粉性士に適用する
湿 1.0 1.25 1.35 
たわみ性舗装に関する中国と日本の設計法の比較について 147 
1. 0~ 1.10 1.10~ 1.70 1. 2~ 1. 40 





1. O~ 1.10 1.10~1.30 1.20~1.40 
涯青 1. O~ 1.15 1.10~ 1. 25 1.15~ 1.30 
乾 1.0 1. 1~ 1. 3 l.25~ 1. 45 
N7 度東 砂利 中 1.0 1. 2~ 1. 4 1.4 ~1. 6 粉性土に適用する
湿 1.0 1. 2~ 1. 4 1.3 ~1. 5 
乾 1.0 l.1 1.2 
涯青 中 1.0 1.1 1.2 砂質土に適用する
湿 1.0 1.1 1.2 
乾 1.0 1. 1~ 1. 2 1. 1~ 1. 3 
N6，7 
度東 涯青 中 1.0 1. 1~ 1. 2 1. 1~ 1. 3 粉性士に適用する
湿 1.0 1. 1~ 1. 2 1. 1~ 1. 3 
乾 1.0 1. 1~ 1. 2 1. 1~ 1. 3 
涯青 中 1.0 1. 1~ 1. 3 1. 1~ 1. 4 
湿 1.0 1. 1~ 1. 3 1. 1~ 1. 4 粘性士に適用する
乾 1.0 1. 05~ 1.15 1. 3~ 1.4 
V4 四JlI砂利 中 1.0 1. 05~ 1.15 1. 5~ 1. 6 
湿 1.0 1. 05~1.15 1. 4~ 1. 5 
乾 1.0 1.1 1. 2~ 1. 3 
砂利 中 1.0 1. 1~ 1. 2 1. 3~ 1. 6 
雲南




1.0 1.1 1. 2~ 1. 3 
涯青 中 1.0 1.1 1. 2~ 1. 4 
湿 1.0 1. 1~ 1. 2 1. 1~ 1. 2 
ネ れ不利1/は大体，前表の1¥春融1/ゃれ雨季1/の状態に対応すると考えてよし、。
n過渡1/はれ不利1/と n乾燥1/の中間の状態である。
* * 1¥粉性土1/は粒径O.05~0. 002mmを主成分とする土。







































II! 中 1. 10~ 1. 20 
湿 1.20~1.40 
乾 (1. OO~ 1.10) 
1Ii2 中 1. 10~ 1. 30 
湿 1.30~1.50 
乾 (1 .00~ 1.15) 
皿3 中 (1 .15~ 1.75) 
湿 1. 35~ 1.55 
乾 1. OO~ 1.10 
VI! 
中 1.lO~1. 20 
VI!， 
湿 1. 20~ 1. 40 
乾 (1. OO~ 1.20) 
Vi2 中 1. 20~ 1. 40 
湿 1. 40~ 1.60 
乾 1. OO~ 1.10 
VIT4 中 1. 10~ 1. 20 
湿 1. 20~ 1. 30 
Es=告・1仙 0.91十K

















1.0 ~1. 10 1 ( )内の数値
1.lO~ 1.30 は推定値である。
1 目 35~1.50 2. 水穏性とは浸水
1.lO~1. 15 時の安定性を意味
1. 15~ 1. 35 する。
1. 35~ 1.55 3. 本表はれ柔性路
1. 10~ 1. 20 面設計規nt'から
1. 20~ 1.40 転載したものであ
1. 40~ 1. 60 る。
1.lO~1. 20 
1. 20~ 1.30 
1. 30~ 1.50 
1. 10~ 1. 25 
1. 25~ 1. 50 
1. 50~ 1. 70 
1. 10~ 1. 20 
1. 20~ 1. 30 


























A一て亡宮夏子:3 ・E ・ーー…ー・・・ー (1日
H 舗装合計厚 (cm)
TA ・アスフアノレトコンクリート等値厚 (cm)








































Eoニ 89・CBRo.85 …ー ・ーー …・一. (20) 
表 6 補強設計における中国と日本の方法の比較
現舗装の強度の指標 中国の経験法(TA) 中国の理論法(TA) 日本の設計法





1.0 1，490 33 11.6 13.0 16.1 
中国の経験法の
1.2 1，242 28 13.5 15.5 16.9 
1.4 1，064 24 15.1 17.0 17.7 
計算では，
1.6 931 21 16.3 18.6 18.5 
中=0.8
1.8 828 18 17.4 20.0 19.3 β=10 
2.0 745 17 18.4 21.0 19.7 としている。
2.2 677 15 19.3 22.0 20.4 
2.4 621 14 20.1 23.1 20.8 
2.6 573 13 20.9 23.9 21. 3 
2.8 532 12 21.6 24.8 21.8 
3.0 497 11 22.3 25.3 22.4 

















E。 (まt18 E。45 100 
(kg/cm') 
(1) ソ連 (2)モロッコ (3)イギリス (1) 
1，000 22.2 17.4 10 18.2 
900 20.0 15.3 9 18.7 
800 17.8 13.3 8 19.4 
700 15.6 11.4 7 20.2 
600 13.3 9.5 6 21.3 
500 11.1 7.7 5 22.4 
400 8.9 5.9 4 23.9 
300 6.7 4.2 3 26.0 
200 4.4 2.6 2 29.5 



























C 'B'R O.3( cm) T A Ccm) 備 考
(2) (3) E 1 = 12， OOOkg/ cm' 
19.5 23.1 17.7 
20.3 23.8 19.1 E1:舗装材料の弾
21.2 24.7 20.4 性係数
22.2 25.7 21. 7 Eo:路床土の弾性
23.5 26.9 24.5 
25.0 28.4 25.5 
係数
27.0 30.4 27.9 
29.9 33.1 30.8 
34.5 37.4 32.8 
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3)工藤忠夫 中国(東北地区〕の舗装(2)，舗装， Vo1.l6， 
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